






Consideration on International Baccalaureate Education
－ Comparison of each teacher’s specialty / 
interest area and IB education －
Masako OTA1）,　Mitsuo SUZUKI1）,　Shinya IIDA1）,　Hiroyuki FUKUSHIGE1）,
Kayo WAKUDA1）,　Takayuki NINOMIYA1）,　Naoya HOSODA1） 
抄録
聖隷クリストファー大学社会福祉学部こども教育福祉学科では、国際バカロレア教員認定資格





グラムにおける芸術、IB 教育の「学習者像」と教育要領「10 の姿」の比較。「PYP のつくり方：初
等教育のための国際教育カリキュラム」を基に比較検討を行う。
キーワード：国際バカロレア教育、PYP カリキュラム、SDGs







資格＝ IB Educator Certificate（IBEC）、初等
教育‒Primary Years Programme（以下 PYP）







































































































































































－ ABOUT Global － FOR Global」のように国
際グローバル教育についても同様に考えること
ができる。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































載されている（2021 年 1 月 6 日現在）。中には






























































































































2） N.T. ライト（2018）驚くべき希望 .　　　
あめんどう
3） John Fea (2020) Teaching Ernest L. Boyer’
s Vison for Messiah College. The way of 
improvement leads home, Feb.13.　　　
https://thewayofimprovement.com/
4） 文部科学省（2017）小学校学習指導要領





7） 藤原和博 (2020) ポストコロナの学校を描
く：社会は『一律』から『個人』の時代へ . 
教職研修 (8 月号 ). 教育開発研究所
